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???っ?????っ????????????。???? ? 、? ?????????? っ ? 、 ????? ? ?、???????。
????、????????????????ゃ???、
??? ーっ 、?????? ? 。??? ? ゃ??? 。???。 「 」??????」 。 、???
?????????????? ? 、
??? 、?????? 。??、 っ 、??? っ 、??? ? 。??? 、 っ
????????????っ?????????????????????????????????????????? 、 、??? 、 っ 。??? 。 ???? 、?、? っ ッ っ??? 。 、??? ? 。『 』????、???? 。??、 ? っ 。
?、???????????、???????、???
??? ? っ 、「 」????。? っ 、 、?っ? ょっ ー、??? ー ? 、??? ?。 、??? 、
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?????。???????????っ????、????????????????????????っ???????。 っ ? 、?、? 。??? 、??? ? 、 ? 、???
????、?????????、??????????
??? ゃ 、 、?????? ?、 ゃ??? 、??? 、 っ 、??? 。??? 、??? 。??
?
?。??、?????????。
??? ゃ??? ? 。 、 っ ゃっ??? 。??? 、 っ 、
???????????????????????????????????????????????????、??? 。??? 、???っ 。??? 、 ッ??? 、 、??? っ??? 、??? ゃ 、 、??? 、 、?、? 。 、??? 、 、??? 。
?????????????、???????????っ
??? ? 、?????? 、??? ゃ 、?。? 、??? 。 、
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?????っ???、?????????????????????、?っ、??? 。??? 。 ? 、 ??????、 ???? ???? 、??? ? 、 ??、?っ、?っ??? っ??? 、 ? ?ッ ー ??????? 、?。? 、 、??? っ 、 、??? ? っ??? 、??? 。??? 。?? 。??? 。??? ? 、
???????????っ??????????????????????????????????????????? 。 ???? 、??? っ 。??? 、 、?????っ 、??? 。 っ??? ?、?????? ょ??? っ??? ゃ 。??? 、??? っ っ?、? っ ゃっ ， 。 っ??? 、??? ? 。??? 、
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????っ?????????????????、????????????????????っ?????、????? ? 。?? 、 、 ???? 。 、??? 、??? ???? っ 。
?????
?
??? 。 、??? 、??? 、 、??? ゃ?。? ッ??っ 、??? ?
???
?
??????、????
???
????
?
?????????????????
??? ゃ っ???。 っ??
?????
?
??????????????????
??? 。
??????っ?????っ??????????????????ょ???。???????? 、??? 、? ? 、??? ゃ 。??? 、 ? ? ?????? っ??? 、 。
?ゃ?、????????、????????、???
??? 、?????? ゃ 、 っ??? 、 。??? 、「??? 」??? 、 ? っ 、 、??、??? っ ュ ー ョ??? ???? 、 。??? っ ゃ???
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??????、??????????????????????????。?????????????????っ??? 、 ???? っ?。? っ っ 、??? ゃ 、??? ? ? 、??? ? っ っ 、???ゃ 、 。
??????????????、??????????
??? っ????? っ っ??。 ?????っ っ 。 、????っ? 、 、 。???ょ 、??? っ ? 、??? 、??? 。
??ゃ???、?????????????????、?????????????????、??????????、? ? ? 。??? 、??? ? 。 、??? 、??? 、 。 ??????っ 、??? 、 、??? ? ー 。??? っ??、??? 。
?????????????????????????
??? 。????? 。??? ? 、??? 、??? 。 ?
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?っ???????っ???????。?????????????ゃっ?????、???????????????? ? ? 。?????? 、?? っ? 、??? 。
?、????????????????????っ??
??。 ャ?、???? っ??? 。? っ ゃ??? ?。 っ 、 っ?っ? 。??っ 、??? ?。??? ? 。??????。 ょ 。 、??? っ ゃ 。?、「 っ っ っ?」? っ ゃ 、 、
???????、?。
???????????。????????、????
??? ???????、???????????????? ?。
??、?? ?、 ー
??? 、 ???、???????????? ? ? 、? 、 っ?、「 ? 」 。
?????? ? 、 ? 、
??? ? ? ャー??。?? ? っ??。 、 、??? ー 、 ? 、??? 、 ???? 。 、??? ? ー?。? 、 ? ???? 。 、??? ? ょ 。
??????、?????、「??? っ ??
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????、??????????????????っ???。????、???
????
?
???????????
??? 」 、『 』 「 」??? ? 。「 ? 」 、 〈 〉??っ ? 、?
???
?
???????
??? 。 、??? 。 ???、? 、「?」? 、 。
??、???????????????????、??
??? ? ? っ????。 ? 、 、??? ? ?、 ???? 。 「 」 っ??? 。
??「????」?? ? 、 ?「????」
「?? 」 「 」 っ???? 。 ???、? ?? っ 、??? ? っ
?。????????????、?????????「??」?????????????????。?????????、? 、 ???? ?、 、 ????。 。
「?????」???????、??????????
??? 。 ょ??。?? 、??? ?、??? 、 、??? ?、 ? 、??? 、 「 」?ょ 。
「??」?「???」?、
?????
?
???
?
???
??? ? 、 〈 ッ 〉 ?、?ー??? ?? 「 」??? ? 。 、??? ? 、 。 、「??」 「 」? っ??? 、 。
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????、????????????????????
????。
??? ?、 、
??? ?????????????。???????????、 ??????、????????????? ? 。 、??、? ? っ っ??。 っ 。??? ? っ ????。 ? 、??? 、 。
?????????????、 、
??? 、????? ょ ?。 ッ?ー? 、???、 ???? ? 。 。??? 、 。??? っ 。
????????????
???、????????????????。??????????????。????????っ?????????。 ? っ 。
?????????????????????????
??。 ? ?、 、?????? 。?ゃ? ?。 、 。??? ッ 。 っ???。???? 。 、 っ ょ ? ょ???ゅ っ ? ょ??、 ?「 」 。?ょっ 、 、?、? ? 、 、「?」「 ? 」 ? 。
?????????????、??????
??? ?、 ?、 、?????? ? 『 』 。???、「 ? 『
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???』???、????????????『???????』??????。??????????????????、 ? 、 ? 、??? 。?
?
?????????????????
??? 。? 、???、 ? 。??? 、「 」 ー??? 。 、?????? 、? 。
??、?????、
???
??
????っ?、?????????、
???、「 」 、???。 ゃ、 っ??? ? っ??? 、 ????? 。 っ ー?? 。
??、???????????????っ????、?っ
?、? ?ィ
?????????????????????、??????????? ー ? 。
??????????????????、??????
??? 、 ?????????????????????? 。??? 、 。??? 。
??????、?? ょ
??。 、?、???? 。 〈 〉??? ? 「 ? 」?、? ? 、??? 。 、「?? ? 」 。??? 、??。? 、??? 。 、 。「?? ? 」 っ 、??? っ 、???「??????????????」???? 。
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??????、???????????????????????。??? ?、??? っ 、??? ? っ ???????。????? 、??? 、??? 。 っ ????
??????????????????、??????
?、? 、 、?????? 、??? 。 ッ?、????、 ? 、??? ? 。??? 、??? 。 、??? 、 っ?????? 、
?????????????。??????????????、???? ッ ? ??、? ?? 。
?、??????、????????????、???????????????。
?、? ? ?、 ?
??、 ???????????????? 。
?、?????? ? ー ? 、
??? ??????? 。 、
??
、
?????? ? 、??っ っ??? 。 、??。??? っ??????? 、「 ー
?」?、??????、
??
?、??????????
???、 ???? ?? ???? ??、? ? ?。
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???????????ー? ? ? ? ? ?
????
?????????? ?? ???? ???? ??、????ェ???? ?????
???????????????????、???????????????????っ???? っ 。
???? 。 ャー 。 。
??? ????? ???????、 、 。 、??? 、???? 、 っ 。
??????? 、 ? 、? ? ? ?
???。 ? 、? ????????。
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????????????、 ??? ??? ??????????????っ???、「???????
?????????????、????????ッ??」??????????????。?????????? ? っ 。
?????????
?
???ー?ュ?????、???????????????????
??? 、 ?????? ??????、?????????
?
????????
??、? 、 ャー ー、 ? っ ????。
???ャー ー 、 ?っ 、 ? 、??????????????、????
??? 、 、 ? っ 。
??? ? 、 ? ? ? 。 ?
??? 、「 」 ? 。 ????? ? ???? 、??? っ ? ?? 。
???
???
???、????????????????????????????、?
???
???
?、?????????????、??????、?、????????
???? ? 。 、
???
??っ????っ????
??。 ? 、 ー ー 、 、???? 、
???
?????????????????、????????????
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?????????????????。
「???っ???
???
?????????????っ???????????????
?、??? っ 」 ????。
???、「??????????????????????。??????????????
?。? ? ???? 」 、「 ???????。?????????っ?? ?、 っ ???」????????。??????????? ? ? 、 ? 。
???ッ?? ? っ??????????、?????????、???ッ???? ? 、
??????? ???????
?
???????????
??????、 ィ? ? ?? 、 ?
???、 ? ?? ?
??? 。 、 、???? 「 ?ッ?? 」 。???、 ? 、??? 。 、
??
?
?、????? ? ? ????、???
??? 。? ? ? 。
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???
???、?????、????、??????。????????????。??、
???、??????????????????っ?、「??????ッ????????????????」????、「????????。???ッ?????????????」?????? 。 ? ? ?。 ??? 。
??????? ????っ??????????、????????????????
????
???? ャー ???????? ャー 、 ? ? ?、
??????? っ 。 っ 、「 ?????? ? ??っ 。
???????、???????
???
?????????????????????、
???? 、
???
????????????????????????、
? ?? ??「 。 ゃ 、??? 」 。 、??? 、「 ????っ? ?っ ゃ 」 、? ? 。
???
???、???????っ????、????????????????っ?。?
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??っ????、????????????ャー?????「?????」?????????????。? 、? 、「 ?? 」 ? 。
??????、「???
???
???????っ??????????
?
??。???
??? ゃ っ 。
?
??????、
???? ? ? ?ッ???????」??っ???。???????????????? ?? ? ?。
?????? ? っ ????? ?? ? ??????、??????????????
??。???、 ? ? ェッ???、?????? 、? ? ?? 。
?ェッ??????? ???? ???? ??、???????????????
??? 。
???
????????????っ??、??????
???? ?? ?。 ? ?
???? ?? 、 。 、
???、 っ 。???? 、 。
???? ? 、??
???
???????????、????????
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?????。???、???????????????????????、?????????。
??、???????????????????、?????????。?????????
??? ? 、 ? 、「 」 ? 、???? 。 、 、 っ 。
??????? ???? ? ? 。? ?? ??「 ?」?? ????????、????????????????
???、???? っ 。
??、 ?? ? 、 。 ? 、「
???? 、? っ 」 。
??? ??、「 ? 、 。
??っ 」?? ? 。 、 、? ? ?????????????????? 。 ?? 、???ー? ??、「 ッ??」 。
????????っ?? ?、 ? っ 。 ェッ ェ
ッ?? ?? ? っ 。 ェッ ?????、 ? ? っ っ 。 ??? ? っ???、 ? ッ 、 。
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???、??、???????????????????????????、???????
?????????、??????????????「???????????、????、???? 」 、「 ? 」 、「?????????」「 ? ? ???? ー 。 ?、 、「 、 ?っ?」???。
???
???。
??????? ?、 ? ッ 、 、?
??? 。 、???? ? 。 、???。???? ????????????、???? 。?、? 。 「 。 」 、??? 、「 」 。 ? ?????、??? ? 。 ー 、?っ ? っ 。
??????、???? ???? ???? 、 ??????? ???????????????、???
?????? ?? 。 、????????? 、 。 ????っ 、 っ 。
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? ? 、
??
?????????、?????????????????????????っ
???????。??「?????????????。??????。???????????っ??????????????????? ? ???、「 ? ????。 ?????? ????? ? ? っ 。??????。 ??????、???????????、?????????????、「???、????? っ ? 」
???? 。
???? ? 「 。 ? 。
??? っ 、 。???? ? 、 っ 」 、 ?っ 。??? ????? 、 。
?っ??????
???????、?????????????????「?????????????
??」??っ? 、 ? 、 ?? ??????? 、「???????? 。 。 、??? 」 っ 。
????? ?? ? ?、??????? っ 。
???
??????
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???っ???、「????????????、????????」????????、「???、????????????、??????ィ??????」?、??????????。???? ? ャッ 、? ? ? っ 。
????????????????、「?????????、????っ???」?????
???っ 、 。 、 ????? 、 ? ? ッ っ 。??? ? っ 。??? 、 、 。
??????? 、 「 っ ?? 」 っ? 。 ?
???? ? ? 。
??? ?
? ? ?
??? ?? 、 っ
?????。
??? 、 ?? ???????????、?????????????????
??? 、???? ? 。 ャー ? 、???? 、????? ー? っ 。 、???、 ?? っ 。??。 、 ッ っ 。 ェッ
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???????????????、????、???????。??????????????「?????」???っ??、????????????????????っ?、「?っ」?、??? 。 ? 、? ッ ? 。??っ? 。 ? ? 。 ???? ?、????????????? 、?っ? ???っ??? ??。???????? 、 ?? ?。????、??? ? ? ? ?、??????????????
???? ? 。
??? ? ???。? ?、? ?? ?、? ?
???、? 。
??? ?、?? ??? ? ? ? ? ? ? 、 ??????????
?、? ? ? 、 、???? ? ? 。「 」「 」「 」??? ? ??
?
ッ?????????????????????????
??、 ?。 、
?
???「??」?????
???? っ
???????? ???、 ????、 ?、
「????????????????????っ???
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??????????」??っ?。??????????????????、????、?????????っ????っ????。?????????????????????、????? ?????????、??????????。「????」??、????????? 、? 。 、???? 。? 、 ?
??
?、「????????????」???????
?。?? っ っ 。? ? 。
????????????????ィ??????、??????????。???????
????、 、 。 っ???? ? 、 ? っ 。 、??? ???? 。 。
????? 「? ? 」?????
??
??????。????????っ?、????????????、
?????。
??? 、??? 、 ? ?っ
???? 。 ??? 、??っ? ???。 ェ 。
???? 、 ?、 、 。
???
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???、??????????????????????????????。
???っ???????????、???っ?????????????。????????
??、「 ? 」 。 ?、?????????、
?
???????。
???? ? 、 ? ? っ??、???????
??? ? 。 、 、???? ??、???「?????????」???????、?????????? 。??? ? 。 ???? 。 ?
?
???????、????、??、????????????。
??????、 、 。
??? ? 、 ? 、???? 。 、?? 。
?ェ???? ?? ? ????? ? ??
???
???????。
???? ??? 、
???
???????、
??
?
??? 。 ? 、
???、?????? ? っ? 。
???
??????????
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? 。
???????????????????????、??????????????????
??? 、???、???????????????????。??????????????????????、?? 、
?
ッ????、?????????????????
??、 ? ? 、 ?????????????????????。
?????? 、 ? ェ っ
??? ? 。
?ェ? ?っ??、????????っ?、?ッ???ャー 、 、
????
?
???、?????????????????????????????、????、
???ェ ? ? 、 ュー 、 、? 。
「????ェ?????????????っ?。???????っ?。??????????
ー??っ ?? 、 ェ っ 」
?????、????、????? 。
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ぎ動員の?でらイ7
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????? ?
??」?
?っ? 、 ?? 、
「 ? ?
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? ? 」
????
?。? 、「 ? ????? ????????? ? っ
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?
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」
?????
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??? ? っ
。
????????、????????????、?
?????
???。??
???、??
????????
?
ー
????????
???
??
?????、?
?????? 、?? っ
。
???????????、???????????
大久野島の位置
!え阜市 t1o.in lslQnd 
Hiroshima city 
(画は岡田禦子『大久野島・動員学徒の語り』より)
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学徒動員 2年生 (1 3歳)以上はすべて動員。防空頭巾と救急袋
を肩にかけ、白鉢巻、モンぺ、決戦服、ワラぞうりで働いた。
「歩調とれJで守衛に敬礼しているところ。
????、????、???????????????? 。 ? 、???????????????????????
。
???、??????????っ?、?????、
???
?
、?????????
っ
??
??? 、??? ?? 。
??????????? 、 ?
?
、??????? ????
??。??
???
?
?? ?? 、
??
、?????
っ
???
??。 ???? 、
?
ー
??????
ー?
???????、???
???
????????、??????、??
??
???? ?????、 ??
?
????????っ?????
? ? 。
???、?????、
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??、??????????????????
。?
?
????????????、???
?
??? ? 、「??? 、 、??? 、 ? 」????????? 、???、 ?????? 。???????????
??、 ????????、
ー
?
??? っ 。
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???????、 ??、? 、 ? 、
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8 
毒ガスの運搬保管庫から様僑まで、 16 I佃を朝から
夕方になると鼻水とクシャミで顔じゅうグシャグシャになった。
????????、?????っ???????????、 ?????????????っ?
。
??
??、??????っ??? 、 ? ?????? 、 、 、?? ? 。 、????? ?、 っ ょ???、 ゃ 、 ゃ ゃ???ゃ ゃ っ 。???。 ?、??? 。??? ?? 。
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???????????????????????
????? 、っ???????、?。? 、 ー
?????????????????
??、????
?
??
?
、?????????
???、????? ?????? っ?
。
??? ?
???っ??
??? 、 ?
っ ? 。
??
??
?
?????????
ッ??????
????? ?
。???
???『?
??? 』 、 ?????っ??、 ッ???
ッ??
、??????? ????????
?????、 ???? 、??
。
????????
?????
。
???
??
?
? ?
???????????
?
っ
????????
っ
????????
。?
? 、
??
?
????????、????????????
気球の接合厳寒期に氷のようなコンニャク糊で、指を後ろにそり返らせて
密着させた。指がそり返らない者がし、ると、その手を強く後ろに曲げられ
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グω
?????????????????っ??、?????????、????????????????????、??? 。
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???????????????????????
??、?? っ?? 、???? ? 。「
? ???」???????
??? ?
?????????? 、
??、?? 、 ???????? 、 、?っ? ? ?? ? ???? 。 、?? っ 。?? ? ? っ 。 、?? ? 、
??????????????????
っ?。??
?
?????、????????
??
??っ?????
?っ 。
??????、????????????????
??? ? ?
。『
???????』
????、 ?? 、??? ? 。?、? っ 、
?
、
?????? ? 、??、
。
?????????????
????????
?????、??????
?っ?。
?????
??? 、
っ
??、?????
?????
っ
????、???????????
??? ?? ?? 、
廃棄物焼却作業 廃棄物を大八車に積んで2kmの道を毒物焼却場に運んだ。
さまざまな色の炎に、ノド、襲、目をやられた。
題
ノ
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?っ???、???????、?????っ?????? ?
?
??????っ???????
っ
?
。
?????、 ? ? ?、????っ?。 ??? ? 、 ??? ??????????? ? 「
?
??」?????
???
。
?????????
っ
?、「??????????
????? っ 」 ? ????
?
???????「????????????
??? ?? 」 ?
。
???
?? 「 、 ゃ 、?? 、? ?、
っ
????
?」 ? 、「
ッ
?????????っ??
?? ?? 、
?
???ゃ
?? ?? 」 っ
。
???
?
?
?? 、? 、 っ 、
?????
?
?????????????????
??、??ェ?
?
???????
?
?ャ??????
??
っ
?
。
????????????????
?
?
??ィ 、????
?
???????、??????
?? 、? ?
。
?????????????、?
???
?
?
ッ
?????、
ー
???
??? ?
。
?????、???、?
茂
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?????????????????????????????????、?????????????????、 、??? っ 。
???????、????????????、??
???????????っ 。 ???? 、 、??っ 。 、??? っ 、 ー???、 ? 、??? っ っ 。??? ????、??? 。 、??、 、??? 、 。
???????????っ?、????っ????
??????????????????????っ???????????っ?。
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???っ?? 、 ???????????、「?????????? ? ???????
???????????????」?????????、??????? 、??? っ 。 ????、? 、 っ 、??? 、??? っ 、??? 、??? っ っ?。?
??
、????、??
??? 、 、??? ? 、 、 。???〈 〉
?????〈??????、????????、???????、????????ー?、?????????? 、 ? 、 ?っ?。 ? 『? ????』 っ 、 、???? ? 。
?
??? 、っ? 。
???、??????????????????、
???? ? っ 。????、???っ 。??? 、 ??ー? っ? 、??? 。 、?、? ? 、 ???? 、???、? 、 ー ィ ー
?
??????????????????????????? っ 。
????????????っ????、?????
?????? っ????。? ?? 、「 、
?
〈??、??????????????????????? ? 。 ??????????????」 、「??? 。 ????? ?、?? 」??????、「?? ? ?????
??? ? っ 。?????? 。 っ?? 」
?????、 ??
?、? ? っ 。
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?
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? ?????? ????
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?
? ??
??
?
??、????????
?
?
??
?????????
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?
?
?
???、?
?????????。????????
?「 ??
?????????
?????????????
?
??、 ???
?
?? 、 ?
??
???? ?? ? ?
?????????????
? 」?
?????? ?、
??
」???
。
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?
?????????????????????????????????
』 ??
??????。
?
「????????? ?
?
???????
??? 、 ? ??????。?
? ????????????
?
????
?????
???
?「????????? ??
」??
? 。
ィー
????????
?
???????????
???????、??????
?、「??
?
?
?????????」
?????????????? 。「?
?
?
? ??
????
????
?
。????
??
?
? ??? 、? ? ????」???? 。
??、????????
??「?????
??
?????。??、
?
??????????
? ??、 ??
」?
???、
? ??? ?「????? ???????? 」 。??
???、
??
???
?????? ??? っ 。? ? ?
?
?
??????「 ???
? ー?」 。
?????????っ?。「??????????
????????????????。??????????????????????????。??????? 、 っ??? 。 、??? ???? 、 。 、??? 、??? っ 、?」? 。
???????、???っ???、
??? ? 。 っ 。
「?? ?、???????????、
??? っ?????????、 っ??? っ 。??、 ィ 。??? 。 、
?????????????っ??????、?????????????????、???????????? 。 ? ???? 。 ??。? ー 、??? 」
??????、?????????、??????
???、 、 っ?????? ? っ 。 、「??? ー 」 、??? 、??? 。
?
?
????????????????。?????
?????? ?? っ 。「??????」??ッ??????、 ???? 、「 、??????、 っ 『 』
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??????」????????。
??????、???????????????、
??? ? ?????????。???????????? ? ?????。? 、??? 、??? ? 、 ????? 。??? 、 っ 、??? 、??? 。??? 、 っ???、 、 ????? 。 、??? 、??? 、?????? 。
???、????????????????っ??
??、?????????????。????????????????、????????????????? ?。 、 ???? 。 ???? 、 っ 、??? 、??? 、 、??? っ?っ?。 、??? 、??? ? 。??? っ 。
???????????、???????????
???、?????? 。??? 、? 。
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??????????????
????、?っ?????っ??????、????、
??????っ? ?。
??、 ?????????、?????、?
??? ???? ? ? ?? 。? ?、?????、 ? 、 ?? ?? ?????、 ?? 、 ???? 。
???、???? ? っ 、?
?、? 。 「 」?????? 。
????? ? ??。「 ? ?、
??? 。 ?
????
?????????」「??????????????」????????????? 、?っ? 。
????????????????????????、
??? ? 。 ?? っ 、 、??????「 」 っ 、??? 。「?」??????、???、??????????????? 、??
???????。???????????????
??? ? 。 、??? ?、 、
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???、???、???、????????????。???「?」??????、???????????〈????? ? ? ???っ 、? ? っ ?、? 。
???
?
??????????????????「?」
??? ?? 、 、?? 。
?????????、????????、??????
??? ???、 ??、???? ? 。
???????、? ???、?????????
?、? ??、???? 。 、?、? ? ? 、??? ? 、? 。
????????? 、「 」 ?
??? ?? ? 、?????? 、 「 」
????。??????????〔??????????????????? 。?????、 ??????? 、???????ょ??。????? 、??? っ??っ ???? 。
公的機関の負担 個人負担 介護人の収入
ホーム 250.000円 20.000円 80.000円--400.000円
ホーム建設費 おむつ代・食事代
入所 医療費、その他 などを含む パートないし:専門職
2.000円 生活費
在宅 医療費 。
入浴サービスなど おむつ代、食事代他|
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(月額)
?「?」????ょ??。?
?????、?????????、??、???????
???????。??????、???
?
???????、?
???? ? 。??っ?、????????? 。 ?、???? ? 、 ??、????? ? ? 、 ??、? ?、??? ??? ? 。 …
???????、???????? 、 ?
???? 「 」 、
?
?
?? 、 ? 、 …? ???。「 」?? ? 、??? 、??? ?、 ????? ? ? 。 、??、 、 ? 、??。 、 っ??? ????、 、 。
?
田代俊子さん追悼f戦争への道を許さない女たちのつどい
孟Zごたちが問う 国際重量献
一・・湾岸戦争から見えてきたものH ・H ・
湾岸戦争の中でクローズアップされた日本の f国際貢献J。その中身と問題点を振り
返り、私たち(女)の暮らしとのつながりを考えます。そして、今は亡き世話人・田
代俊子さんへの追悼の思いをこめて、このつどいを企画しました。
スライドとビデオを見ての話し合い、あなたもぜひ参加してください。
内容
大ビデオ『目で見る戦後の湾岸J上映
大斎藤千代さんのお話と話し合い
1たと き:7月10日(土) 午後1: 3 0~4 : 3O 
交ところ:女性センタ一(万代市民会館3F) 
新潟市東万代町9-1 025-246-7713 Iり保育室ありますり|
食協力費:1， 000円 |おやつ代:300円|
女主催者:戦争への道を許さない女たちの会・新潟I(予約して下さい) I { 
連絡先:025-276-5542藤田(夜間) I l 
、h ~4tÞ-..，，.o4Þ""-"o4Þ"__'r吋"o4Þ"o4Þ ""'''__'''''''__~''''''''''.'''''4''__白山，...，tÞ-.-"....，...，，...，r 
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ま
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?
??????、??????っ????????〉???、???????ゃ????〈??????
?????????????????????????????????????????????????、??????????? ?? ??????。 ??、??〈????〉??????っ???
?
???ー っ 。??? 。? ょ?。 ? ???? 。 、 「?」? 。 、 「? ?
???????」?????、????????????????????????????
??? 。 ? 、??、 、? 、 っ??? 。 〈 〉 、 ょ 、?
『???
』??っ?????????。
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???、?????、???????????????????。????????????????
???っ??????。?????????????????????????????????????、?????? ?。 ??????????? ?。??? ? 、 ? ??????ょ 。??? 、 っ??? っ 、 ? 。??? ? 、?? ??? 「 」?、? 、 、 ュー ー??? 。
?????????????? ? ?、 、 ?
?、? 、 、 、 っ 、 ???????、?????。 ? っ 、?? 。
? ? 、
???
????????????????????????????????、????
??? ? ? 。 っ 、?????? ? っ 。 、???、 。
?????? ?????ィ 。 ??? ????? ?????????、
??? ? 。 ??????? 。 っ
?
?
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ー???、???ー??????????????っ?ゃっ???、??????????。
??????????ャ???ッ????????????、??????????????、
???? ? 。 ??????????っ?????????????ー??????????? ? 、 ? ?? っ? ?? 。、
?????? 、 ???????????????????、???ー??????
???、?? ??????????。?? っ? 、???ゃ?? っ 。 、 、 っ???。 っ ? 。???っ ゃ
???????? 。 ?
??? っ 、 っ 、?????? 、 。 っ 、??? ッ ッ 。??? 「 っ っ 」 。
???????? ??????、 ? ? 、
??? 。 ? っ 、?????? 、 っ??、??? 。
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???
).). アメリ力の人々へ ..， T 0Ame r i cans""'" ).). 
.............・E・E・・・・.............・E・.......
作詩&作曲:まのあけみ
1992年10月17日
アメリカはルイジアナ州バトンルージュで、
日本から留学していた少年が銃でうたれ、殺された
ハロウィンのパーティ会場をまちがえて、
訪れた家の主に44口径の銃で‘
警告発砲もなしに撃ち殺されたのだ
一瞬の内に!
容疑者の家にも子どもがいて
ハロウィンの飾りつけがほどこされていた
容疑者の男と弁護士は、正当防衛だと主張した
強盗だと思い込み、
妻と三人の子どもを守るため
相手が少年だと唱嵯に判断できずに
正当防衛で殺したのだと主張した
もう少年は父や母や家族や友達のもとに帰らない
16年間愛と友情に包まれ、
大切に育てあげられた少年だったのに
単なるまちがいで殺されたのだ
誰もが銃を持てる社会では、まちがいで殺されるのだ!!
銃によって命と安全が守られていると信じている
アメリカの人々に訴えたい
銃によって命と安全が奪われているのだという事を
ポケットや引き出しに銃をひそませ生きてゆく社会を
子どもたちに手渡せますか?
日本からたくさんの子どもたちが
アメリカにあこがれ、海をこえていく
銃を見たこともない子どもたちが
銃を持つ人々の国へ
どうか銃を捨ててください
まず家庭の中から銃をなくし、
平和なアメリカを築いてください
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川川11川1111川1111スポーツ界での女性進出ぶりを伝えたい
富重圭以子
(毎日新聞・運動部〉
「?????????」??
?
??
?ェ????????????。???????????
? ?
?
?????????????????ー??、?ょっ??????????、?????
??? ??????ー???????????、?????????。
???????????、?ュ?
?
???ー????? ー ?
???。 ?ッ ー ー?ー、
?
??????
?
??????????
?
??????
?????? ??。???ュー?? ?っ 、 ???????? 。
?????? 、 ? ? ?????????????っ?。「????
???ッ ョッ ー
?
???っ?????っ?、 ???????。???????
???? ? 、 。 、 ???????????」。
???????????????? 、 ?????????????????
??、 ? 。
??? 、 、?????っ 、
??ァ ? ? ッ ョッ?ー ?? ??ッ????。???、???? 、 、 っ 。「???」??ュー??????????。??? ? ??????。???? ? 、「 」 ? 、 、???? 。????????? 。 、 ッ ー ー
?
? ? ?
???????????。??????????????????ー??ー?ー、
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めじゃーなDすとのめ111111111111111111111111111111
?????
?
???。?????ー?????
?
???っ??????、???????ァー?
?
?
??????????????。????????????。
? ??????????????????、?????????????????????
??? ?????。??????っ???????ー??、??????????????????。?? ? ? 。
???、?????? 。
?
????????、?????????
??? ッ ??????????、???????????????????。? 、 ? ? ? 、??? ?? 。
?????????? ? 、 ? ォー
??? 。 ャ 。???? 、 っ 。 ? 、 っ??? 。 っ ???? 、 、 ー っ 。
??????? 、 ??っ?、?ー ? ー
??? ー ー ー 、 ?? 、???? っ 。
???? ー 、????? 、? ?っ???????。
??? ?? 。 ? ? 、 ????? ?、 。
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????????????、?????????????、??????????。?????
????????????????????????????っ?。
??? 、 ? 。? 、 ?
??? っ 。
??? ????????? っ?????、?????? ?『???』???
??? 、 ? ?。
??? ??? ? 。 ?
?????
?
??????っ
??? 。
??? ??? 、 ? 、 、 ? ?
??? ? 、?????、??????? 、?っ???? 、 、 。
??????、? 。
??? ? っ 。 っ 。
??? 、 。
??、
?????????。
『?????????』????????????????????????????????
??、 っ ???????????。
???? ?、 っ 『 』『 』『 』
??? ? 。
??? っ??、??????ー????????、??
??。 っ 、 ??? っ ??。
???
???????
?
?????????????、?
??? ?、 ??、?????????? ??。
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ら
????????ッ??ー??????、?????????「???????」???、
????????????、???????、???????〈?????????
?
〈?????ィ??????
??〉 ??????????。
???、?? ? 「 ? 」
?、? ?「 」 ? 、 ッ??ー??ーー 、〈 ッ??ー 〉?? ? 。
?ュー???
?
?????????????????
?、? ? ? ェ 、?????? ? 。
???????? ?ォー? 「
ッ??ー 」
???????
?????
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?ィ???「?????」
??????????????
?ィ?????「?????」????、????、?
???????っ???????????????????、????????っ?????、????〈?????〉? 、 ? 。?
?????ー?、?????、?? ????。
?????、?????????ィ??ッ??ー?
〈???????
? 。
???? ?? ャ ?
????〉???? ?? ? 、?????????。 ? 、??????????、? ??、 ?
????」?????????。?????、???????????????????????、?????、??? ????? ??????????、? ??????? 。 ????? 〈????
?????????
????
???
??? 。
????? ??
???ュー? ー ?
?????ォー?????????????????
????、?ゃ???ュー ??
???
?????
??
???????。????ー 、
「?ォー??????」???????? 、 ????????、?????????? ???????? 、 ? ? ッ? ー ???????。????
?
???ー?、???????
??? ッ ー ?、????? 、
?ォー???????????????????。
?????????????
????
???????
『???』
???????
????
????? ?? ???????? ?? ?? ?? 『 』。
????????、「????????????????????????」????? 「???? ????? 、 ? 〈?????? 。
?????、
???????
、
???
????
??????、???????????
????、 『 』
??
??
???
??
???????????
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色
部
????
? ?
??
???
???????、??????????????????????。??????、?????????
?????????。????。????????????ー??ー?ー。??????????????????、???????、?ッ??????。?????????????。??????????????? ? ? 。 っ?、 ?、????? ? 。 、??? 、 ? ? 。
???、????? ? 。
? ???????????????????、????
??? 。 ? 、 ? 。???? 、
??、????????? 、 。?????? ? 、 ッ 。 ッ ?
?????、 ッ 、 。?、???? ?? っ 。
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・.・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・. .......................u...........................ー
?????????????????????。??っ??????ッ????????、?????????、????????????????。???????????????、?????????????、?っ
?
?????????、???????????????????、???????。?
??? 。??? ? 、 っ 。「????????。?????〈??????????????????????????????????? っ っ 。? 、 ???????? ? 。 〈 〉、 、 、??? 、 ?っ ? 。?????????????????。?????????????????????????????
?、? 、 っ 。?????? 。
?????????????、????????。??????。??????。???????? 。
??? 。
?
???????????????????っ???、????????????、?
???ッ?? ? っ 、 。
?
??? 。 」??? っ 。「??、???????????????? 、 ? ? 。
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ーー? 、 ? ? ???????????? ?????????????。「??、?????????????????????っ????。???、?????????????????っ 。 ??? っ 。 、????、?????????? 。 、 ??、??? 。 ? 、 ? 。 、 、??? ?。 っ 、 。 、 ?? ?? 、??? 。 ょ 。??? っ 、 。 ョッ ?? 。 ???????? 。 、?????ョッ??、?、?????ー???????。??、??????????????????。
??? 、 。 。 、?????
??????????????????????。????????? ? 、
??? 」??? 。 。「???????????。?????????? ? 、
?
????????
??? 。 ? 。 ???
::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
?。????????。?????????????????ャ??、??????????、???????????、?????????。?????????????、?????????????????っ?? ? 。 ? 。
???っ?、???????????っ????。
????? 。「??????っ??、????????????????。???????、????っ????。????? 。? ? 。 、 ? 、???。 ??
?
????????、?????。?????????、?????????、?
??? 、 ッ ー ょ 。 。??? っ っ 。
?????っ?????、 ゃ ? 、 ? ????。????????
??? ? 、? ? っ 。 、 ??????? 、 っ 。???。 、 ?
??????
?
???????。??????????????。????っ????、?????
??っ?????っ 。 ?? ??
?????????????、???????? ?????。??????????っ?、 ??
??? 」
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ーー??????????????。?????っ????????っ?????、????????????。??、???????、???? ?????????ィー?? ????っ??っ???????????、???????。???っ????
???????? 。 、 ?????????????????。?????。
??? 、 ? ? 。 ? ??????、???????????。?????? ?、??? ????。 ? っ ? 、 ?????っ?
??、?????????。?????? 、 、 ??? ?
?????? 、 、 。
??? ? ?? 。 。? 、??? 。
????、???? っ ? ?? 。
??? ??? ? 。 。 ???
?
???????????。????
?????? 。 、 、??? 、 ?。 。 ょ
?????? ? 、 。 、 ?
??? 。 、 。
??、 、 、 、 、 ?
??? 。 。 ?、 ?。 、???
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????、??????????、??????????????????????、???????????ゃ???、???? ? っ 。
??????????????????????。??、???????????、?????????
??っ 、? 。
???っ 、 ??。???、???????????、????? ???っ??????。?????????????
???? 。
??? ? ? 。 、 ?
ッ??ー ?。??? ? っ 、 ??????????????????。
??? 。 、 ? 。 、
???? ? 。
??? 、 、 。 、 っ
??? 、 っ 。
???っ 、 ー 、 っ
??? 。 、?????? 。
?????っ???、???????? 。????????? ? ?。 、 。 ?
?????? 、 っ
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???????、??????????、?????
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?????????。?????
?
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??????????????????????????????????
??????。???、? 。 っ 。 ?っ??? っ 、 っ ゃ 。 、 、 。 っ???っ 、 。
??????????、? ????。? ょ 。? 、???????????、
??? 、 っ 」??? 。 ょ 。「????、?????????? ???????????? ? ??。? 、 。??? 。
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合惨!首里城地下の沖縄戦
32軍司令部壕取材班琉球新報
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??????????
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???????
???????????
か た勇満分ル嘉グ摩後々校つが首
ら上め参軍 か 1 山 ル文 にととた本里五
重江 、謀司れ プへ l仁す司兵 。格 か 月
訓南長令たの向プへる令土司的ら二
す安風、官 。二 か と向 。部ら令にの十
る芙原八や牛手う、か 直濠 が 部始撤七
のさ 町原長島に グ 津う接を次将ま退日
をん津博
敬(嘉通 J 日余ご殖能濃瀦翠畿趨畿;恥嘩魁おふー ;、二J
礼六山高
で七の級ー見)壕参 A
送はへ謀
つ 、向ら
た牛か軍
。島 つ 首
軍 た脳
司 。は
令
官戦
が 闘
指
司揮
令を
部執
壕る
司令部撤退で日本軍の組織的戦闘は終わったと米
軍は判断、その後、掃討戦が続く
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「?????、????、?????????????っ?。???????????っ?。???????????????、???? ?、〈 〉???ゃ ? 」??????????、??????????、??
??? ?、??????????。「 っ ?『?????』???? ? 、 ???? ?」 。????????????????????????
??? っ ゅ ? 、「?????」?、? ゅ 。???
?????? 、 ? 。「?????????? 。 ?っ 」????
?????? ?、?????。? 、 っ? 。
???????????????「?????
??? ?? 」 、 。
????????????????????、?????????????。??
??????、???????????????????????????????? 。 、?????っ???〈? ???? 。 ???????? ??????。??????、?? ? 。???????????? 。 ?
???ッ??
?
???「?????っ?」???、???
??? 、 っ 。 っ 、??? っ 。
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「??」、????????。???????????
????????、 ??????????。?? 「?」。 、 「 」 、
???????????????。
????????、???????〈?
?
?「???
っ?? 。 」 ?????、?????? っ 。
「???????????、????????????、
??? っ?。?????っ?? 、 ?????????? 。 っ 。 ????。 、 ? ?、 ???? っ 」
???????????? ?
??? 。 。?? ????「? ???、??????????? 〈?? 、? ?
????????。?
???????????、??????????。
「?、????????????????っ?????。
??? 。 ????????????、????????????。???? 」
??????????、???、??????????
??、 。 ? ?????、?? っ 。 、??? ? 。 ? 。
「?????????????。?
????????? ??。? っ??? 」
?????????????????????????
??。 、?????? ? 。 、??? 、 。??? 。
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????????????????
??? 。
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???っ??
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???????
????????????。
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?
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?
????
???
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……??????? っ????
????????????
???????? ??????
????????? ????????。??? 、 ?
??????????????????? 、 、?????。ー ??????、? ? 。
??????????、「????
??? 、 っ ???。? ? ????? ? ???? 、??? 。??? ???? っ ? 、??? ? 」「???????????????。????。?? っ??? ? 。???
???
????????
? 、
???
?????????
??? 、??? っ 」「???????????
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??????、???????????。?????????????、???? ? 。??? 、?、? 、?っ? 」 、 。
??、????????????、
??????? ? 、?、? ? ? っ??、??? 。「?????? ??????????? ? ????、 ? っ??? 、??? 、? 」「???????。 、??? 、????? ?? 。???
?????、?????????????。???、???????????? ? 。 、??? 、??? ? っ???? 、 、ー????? っ 、???? 。 ???? 、 。??? 。??? っ 。??????、? ? ? 」「 ???
?
????????????
??? 、??? 、 。??
?
????
??? 、??? ?? 。??? ? ッ
????????????????。???????????ッ???、 。?? ィ
?
???????????
??? 。??? 。 ????? ? 、? 」??、???、 。??? ?? 、? 。〈
?
?
??
?ー?
??
?
?????
????
??????
?????????〉??。
……??
?????
「???? ???」
???????????????、
????、???? 、 ?? 、
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???、????、???、?????? ? ? ?????? ? ー ?。? ????、 ???? 、 ???
?????????????????
??、 ?? ? ? 「?」??????? 。「?????」「??? 」 、 ????、 「 」??? 、? 。
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???????????
??
???????? 、 ェ ? ? ? ? ?????????「 」 ?????????? ?。????、??? 「 ?」。 ? ?「 ??
????????」。?ー??「 ?????????????????? ???????????、??????????????、????? ?? 。 ? 「 」。
????? っ? ?
???? 、 っ ????????。
?
? っ 。 、
?
? ?? ??っ???「 」 。
??
??
????????????????? 、??? ??? 「??????
??」?????????????、????????????????ィ????????ー?????っ?。???、 ? 、 ? ィ??? 、??? っ 、 ?? 。
????????????? ?? ???
?。? ? 、???? ?? 、 、 。??? ? ? っ 。 っ っ??、 。 ? 、 、??? 、???
?????っ????ょ????????
??。?????????????、????????、??????????????? ? 、??? 、 。 。
???「????????っ????????????
??っ 。????、 ? っ 、 ?っ?? 」? 、 ??、 ???? ? 、 ?。??????? 。 、??? 。??? 、 、?????? 、 。?っ??、 ?? っ??? っ 。? 。?????????ィ?ェッ????、? ?
?
?
????????、???????????????
???? ?? 。??? ???、 ょ??? っ 。
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??????????
??
??????????〈???〉???????
?????????、??????、???????ッ??ー?????? ? 〈
??
???????、?
??????????〉???、??????、??????? 。〈 〉 、〈?〉〈 〉〈 ? ? 〉〈 ???? 〉〈 〉??? 、 ???? ? 、 「??? 」 、 「 ッ?? 」 ? 。〈〔 ? ? ? 〕????? ?????
??
??????????????????
????? 、??????????? ?
?。??????? ? ? 。
??、??????????????????????
??????????????????、?????????????????????。?????っ??、??? ???? 、? 。
???????? ? 、
???? 、「
??
???」??????
??「? ?? 」「 」「 ?」??? 、??? ィ ???、「?????????」????????????????、? 。????、 「?」?、「?? ? 」???? ? 、「
??
???」???????
??? 。 、?????、 「
??
???」??????、?????
???? 、 。
????、?????????????、
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「??? ??? ??? ?????????
???????????????、??、?? ?? ??????、??????? ?っ 、? ????????、 、 ? ? ?? っ 。
???「??????? ?? ??? ??
???? ? 、 「?」?? ??
?
????????、?
??????? ? ? ??? 。??? 、?? っ 。
??????????、???????????
???。 、 、 っ
?????。???、??????????????????????っ????。????????????????? 。? ? っ 、??、 、 。
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????????、????????????????
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???? 、
?
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????。? ー????? 、?? 。???????? 、
っ????????っ?。????????????????? ? ? っ 、??????????? ?、 っ?。? ? ? ??????????っ? 。
???????????????、?????????
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?
?????????????????????ィ??
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?
?」????
? ?? 。
?????、???????????????????
??? っ 、 、???っ ? ??? ? っ 。〈
??????????????「?????」?????? 。
????、??
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6・26 I地球環境・女性連絡会 (GENKI)セミナー
27 I rラムサール条約と生物多権性条約」
一一絶蹟の危機にあるタンチョウからフジバカマまで一一
場所国立オリンピック記念青少年総合tï~- (宿泊可能)
26日(土)13: 30- 27日(日)3 :00-
地球環境女性連絡会 FAX03-3929-7019江尻方
6 .26 I r真理と平和を恐れる教育と教科書裁判」
講師五十嵐暁生 神宮前区民会館 13:00-
不戦兵士の会03-3461-4160
7・7 I 7・7記念集会一一中国人強制運行を問う
6・22 Iアジアへの視座と表現
恵比寿区民会館 13: 00-
不戦兵士の会03-3461-4160
-27 I国際交流基金アセアン文化センターギャラリー 10 : 30-17: 30 
Exhibition :Jt'hシイ・ lト対1イ富山妙子
Concert アジア始原の響き/高橋悠治高田和子
Events r婦らぬ少女j上映 ~ï;f.:J弘・トF 他
『アジアへの視座と表現j実行委員会03-3425-6095(火種工房〉
w.w (ワーわゲウーり)のための吉祥寺セミナー
6・29 Iこんなことだってできるんだ! 一一女性起業家にきく一一
テンプスタッフ側社長篠原欣子
7・1 I ~ï;f.:J弘女性の昇進・昇格を考える
一一女性が“活きる"社会とは一一福島瑞穂ほか
武蔵野市F.F市民ホール 18: 00-20 : 30
東京都三鷹労政事務所・労働教育係 0422-47-8231 
7・6 Iつらぬけ憲法、つくろう平和
一一派兵・憲法改悪・戦争美化の道を歩む日本にNO!
平和遺族会全国連絡会結成7周年の集い 18: 00-
全水道会館にて/平和遺族会全国連絡会 0425-74-9210 (西JIJ)
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r記事つ包~ t， ¥と講座 111 
6・19 I日本婦人科学者の会公開講演会
講演 f生物を利用する環境改善の話題j
講師医博佐々 学(富山国際大学学長……)
学士会館分館 14 : 0--15 : 30 連絡先0474-72-2539佐渡
福岡大空襲記念・平和のための女性のつどい
講師斎藤千代森部聡子
於アミカス(福岡女性センター)14: 0--16 : 30
連絡先092-526-3755
朝鮮半島の平和と国際連帯
講師金栄錆(在日韓国民主統一連合)
中目黒スクエア9F 14:00---16:30 
アジアを知る女たちの会、婦人解放新聞 03-3713-3160 
6・25 Iキューパは大好きなくにです。入で・す。
「キューバを大いに語るJ 一一ーキューパ災害救援
田中光三村上龍吉田ルイ子加茂雄三太田昌国
全水道会館大会議室 18 : 30-- 参加費 2000円
03-5228-3370ジャパンエコロジーセンター木村祥子
6 .26 Iキル卜物語一一布のいのちと女たちのいのち
構成劇(音楽十スライド+朗読)グループ糸車座
参加費 2000円 18 : 0-- 定員 100名
申込み先 日本民芸館 03-3467-4527
いま国連と憲法g条を問う -6・26J.tーヲム 90s抑制弘
パネリスト伊藤成彦剣持一巳前田哲夫武藤一羊
文京区民センタ--13:30~17:00 7tーラム 90s 03-3367-0943 
7・5 I住民票続柄裁判控訴審13: 30-- 証人落合恵子氏
裁判終了後報告交流の集い 05:0頃)東京弁護士会館3F
連絡先 (夜間のみ)03-3302-3354田中方
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〔????????〕????????????????????????????っ??????????、????????っ?、?? ? ? っ 。??? 、???っ 、 、??? 。???? ?????、 ?????? 。?? 。〈 ??????。? ? 、〈 〉?????? 。ッ??? 、? 、??? 、???? 。〈????????????? ?
????????。
?????????????。????????????っ????????????。?????????
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???? 、?っ?? 、 ??????っ? 。 、『? 』 、 っ 。「????????
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???」???、??????
??? 、???? ?? 。 〈 〉??? っ ? 、 ー???? 、 、??????? 。 ょ
??????????、?????
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〔 ? ? ? ? 〕????????????????????????????。?????? 、ー?? ???????????????、????????? 、
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、??????、?????、????
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